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PROJECTO DE AGENDA  
 
 
I. ABERTURA*  
i) Discurso de Boas-vindas do Representante do País Anfitrião;  
 
ii) Discurso da Presidente da Comissão; 
 
iii) Discurso de Abertura do Presidente do  
Comité de Representantes Permanentes (CRP); 
 
II. ANÁLISE DE QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS (Subcomités) † 
 
1) Análise do Orçamento da União Africana para 2017 
 
EX.CL/956(XXIX) 
2) Análise das Recomendações de Auditoria 
 
EX.CL/957(XXIX) 
III. ANÁLISE DE QUESTÕES POLÍTICAS  
 
A Situação no Médio Oriente e na Palestina (Comissão) EX.CL/961(XXIX) 
 
IV. ANÁLISE DE QUESTÕES RELATIVAS À AGENDA 2063 
 
 
Relatório de Actividades sobre a Domesticação do 




V. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DOS COMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
(CTE) COM IMPLICAÇÕES JURÍDICAS, FINANCEIRAS OU ESTRUTURAIS, em 
conformidade com a decisão Assembly/AU/Dec.582 (XXV), adoptada em 
Joanesburgo, África do Sul, em Junho de 2015 
  
1) Relatório da 1.ª Conferência do CTE de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural, Água e Meio Ambiente, Adis 
Abeba, Etiópia, Outubro de 2015. 
 
EX.CL/969(XXIX) 
2) Relatório da reunião do CTE do Género e 
Empoderamento da Mulher, realizada em Adis Abeba, 
Etiópia, em 2015, e em Cartum, Sudão, em 2016  
 
EX.CL/970(XXIX) 
                                                 
* Fotografia de Grupo – Membros do CRP e da Comissão 




3) Relatório da 9.ª Reunião Anual Conjunta do CTE da 
UA de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação 
Económica e Integração e da Conferência da 
Comissão Económica das Nações Unidas para África 
(UNECA) dos Ministros Africanos das Finanças, 
Planificação e Desenvolvimento Económico, Adis 
Abeba, Etiópia, 31 de Março – 05 de Abril de 2016. 
 
EX.CL/971(XXIX) 
4) Relatório da 1.ª Sessão Ordinária do CTE do 
Comércio, Indústria e Recursos Minerais (CTE-TIM), 
Adis Abeba, Etiópia, 16-24 de Maio de 2016. 
 
EX.CL/972(XXIX) 
5) Relatório da 9.ª Reunião Ordinária do Comité Técnico 
Especializado de Defesa, Protecção e Segurança 




6) Relatório da 2.ª Sessão do CTE da Juventude, Cultura 




VI. ANÁLISE DE QUESTÕES RELATIVAS A OUTROS ÓRGÃOS DA UA  
 
a) PARLAMENTO PAN-AFRICANO (PAP) 
Relatório sobre as Actividades do Parlamento Pan-
africano (PAP) 
 
b) COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS DO HOMEM 
E DOS POVOS 
 
EX.CL/975(XXIX) 
40º Relatório de Actividades da Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos 
 
EX.CL/968(XXIX) 
c) CONSELHO ECONÓMICO, SOCIAL E CULTURAL 
(ECOSOCC) 
 
Relatório sobre a Transferência da Sede do ECOSOC 
para Lusaka (Zâmbia) 
 
EX.CL/976(XXIX) 
d) COMITÉ DE PERITOS AFRICANOS EM DIREITOS E BEM-ESTAR DA 
CRIANÇA (ACERWC)  
 
Relatório sobre as Actividades do Comité de           






(i) Relatório do Comité de Peritos Africanos em 
Direitos e Bem-estar da Criança (ACERWC) 
 
 
(ii) Relatório das Missões de Avaliação aos países 
que se ofereceram para sediar o Secretariado 
do Comité de Peritos Africanos em Direitos e 
Bem-estar da Criança (ACERWC) 
 
 
e) COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA DO DIREITO INTERNACIONAL   
(CUADI) 
 
Relatório sobre as Actividades da Comissão da União 
Africana do Direito Internacional (CUADI) 
 
EX.CL/978(XXIX) 
VII. ANÁLISE DO PROJECTO DE AGENDA DA 29.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO EXECUTIVO E DA 27.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA 
DA UNIÃO AFRICANA 
 
VIII. ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÉ DOS REPRESENTANTES 
PERMANENTES (CRP) E DOS PROJECTOS DE DECISÕES E  
DECLARAÇÕES DA 29.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO E 
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